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Mehmed [1] İhsan, Trabzon Eşrafından Hammamî Oğlu Hafız 
Ahmed Efendinin oğludur. 1884 te Trabzonda doğdu.
Trabzon İdadi Mektebinde okuyarak şehadetname aldı. Yedi 
yaşında iken babası vefat etti. İntikal eden emlâk ve arazinin idare- 
sile ve küçük yaşından beri heves ettiği şiir, tarih, teracimi ahval, 
edebiyat ve kitabiyat ile meşgul 
oldu. Trabzondaki mekteblerde ede­
biyat, kitabet ve tarih muallimlik­
lerinde, Resmî Trabzon Gazetesi 
muharrirliğinde ve bazı cemiyet ve 
hey’etler reisliğinde ve âzalığnda 
bulundu
1913 te İstanbula geldi. Umumî 
Harbin zuhûrile deniz yolunun ka­
panması üzerine memleketine gide­
medi. Trabzonun Ruslar tarafından 
istilâsından sonra emlâk ve akarın­
dan istifade edemedi. İstanbul Yük­
sek Ticaret Mektebinin Serbest Ame­
lî Dersler ve Ticarethane Memurları 
Şubelerinde Türkçe ve Usuli Muha­
beratı Ticariye Muallimliğine tayin 
edildi. Bir aralık me’zunen Trabzonda bulunduğu sırada Türkçe 
ve Usuli Muhabere ve Neşriyat Muallimliği ilâvesile Trabzon Yüksek 
Ticaret Mektebi Müdirliğine nasb olundu. Şimdi yine İstanbul 
Yüksek Ticaret Mektebinde Muallimdir.
Şiir ve makalelerinden bir kısmı, Trabzon ve İstanbul ceride ve
mecmualarile intişar etti.
Basılan eserleri:
1 — Kâtib [Kitâbet tarifatını ve müsveddatını havidir]. 2 —
[1] İhsandan ismini sordum. Bir müddet düşündükten sonra «Galiba Mehmed idi 
dedi. Kendi ismini derhal bilemiyen bu şair, hemşehrilerinden niçe şairlerin isimlerini 
b Idirmiştir.
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Divanı İhsan 3 — Yolculukta [Seyahatname] 4 — Türk Edebiyatı 
Numuneleri [Müşterektir] 5 — Tüccar Kâtibi [Ticaret Mektebindeki 
takrirlerden müteşkkildir] 6 — Hamsiname [Hamsi balığının ahva­
line dairdir. Ciddî ve mizahîdir.] 7 — Bilmeceler 8 — Baba Salim 
[Halk şairi]
Bsaılmıyan eserleri:
1 — Hammamî Zade ailesinin tarihçesi 2 — Trabzon Matbuatı 
matbaa ve kitabları 3 — Trabzon şairleri [Fetihten beri yetişen şair­
lerin tercemei hallerde şiirleri] 4 — Trabzon şehrinde kitabeler 5 — 
Trabzon manileri 6 — Trabzonda halk masalları 7 — Trabzon 
lehçesi 8 — Trabzon [Umumî ahvali] 9 — Mahfuzat [Trabzona dair 
kayidler ve hatıralar] 10 — Rize lehçesi 11 — Fatih Camii hazire- 
sinde medfunlar [Kitabeler ve tercemei haller] 12 — Manzumat [Nev 
heveslik zamanına aid manzumeler] 13 — Hususî mektublarım 14 — 
Resmî mektublarım 15 — Gölgeler [Muhtelif makaleler] 16 — Ede­
vat mecmuası 17 — Vatan ve Cumhuriyet kasidelerinin tahmisi 
18 — Şair figanî [Tercemei hali ve şiirleri] 19 — Türk rubaileri 
[Türkçe rubailerle sahihlerinin tercemei halleri] 20 — Hayyamdan 
rubai veznile tercemeler [üç yüz kadar rubainin tercemesi] 2 1 — Sevgi 
ve gençlik [Gülüstanm beşinci babının nazmen ve neşren tercemesi] 
22 — Lâf olsun diye [Kendine aid zarifeler, nükteler] 23 — Divançei 
yâran [şair arkadaşlarile müşaareler] 24 — Türkçe Gramer, Tahrir 
ve Ticarî Kıraat 25 — Müntehabat [Eslâfm âsar ve eş’arile tercem i 
halleri].
** *
Hammamî Oğlu, en değerli şairlerden ve en hassas nükteşinaslardan- 
dır. Duyduğunu anlar, anladığını duyurur. Bir müddet görünür. Uzun 
müddet gaiblere karışır Zuhur ettiği zamanlar da kendini sevenlere 
değil, kendinin sevdiklerine görünür, güzel sözlere, güzel yüzlere 
incizabı, her halü kali — her manasile — şair olduğunu gösterir.
Âbı hayat içenler gibi Hammamî Oğlu da, galiba âbı şebab 
içmiş ki otuz sene evvel ne şeklü renkte görüldise hâlâ o şeklü 
renkte görünmektedir.
Malûmdur ki şairiyet şebabe nazırdır. Fıtraten şair olan bu zat de 
daima manzuru olan şebabtan istifaza ediyor. Ne kendi şebabtan 
ayrılıyor, ne de şebab kendinden.
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